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В результаті розмивання меж між підприємствами зникають традиційні розмежування 
між внутрішніми і зовнішніми членами організації, власними і чужими ресурсами, великими 
і дрібними підприємствами. Створення мережевих структур є мегатрендом на широкому 
фронті, що охоплює всі галузі і функціональні області, починаючи з наукових досліджень та 
мережі субпостачальників в сфері виробництва і закінчуючи франчайзинговою мережею в 
сфері збуту. 
Цей мегатренд відповідає стратегічним вимогам, які виражаються насамперед у 
необхідності гнучкого і інтегративного обслуговування ринків, а також розширення 
компетенцій завдяки використанню міжустановних інформаційних систем. 
Таким чином, в умовах нестаціонарності економіки й активізації глобалізаційних 
процесів об'єднання підприємств у підприємницькі мережі надасть підприємствам 
можливості для: підвищення ефективності використання спільних ресурсів; зниження 
трансакційних витрат; забезпечення гнучкості відносин із контрагентами; укладання 
середньо- і довгострокових договорів при збереженні функцій контролю всередині кожного 
окремого підприємства; досягнення синергетичного ефекту від спільної діяльності за 
допомогою організації замкненого технологічного циклу виробництва без зміни 
організаційної структури і переходу прав власності до єдиної головної компанії.  
За допомогою підприємницьких мереж уможливлюється взаємодія підприємств без 
прив'язки до конкретних територій і регіонів, а також галузей економіки. Головним 
критерієм об'єднання підприємств у мережеву структуру при цьому буде забезпечення 
взаємовигідного партнерства і співробітництва в рамках створення замкненого циклу 
виробництва. Підприємницькі мережі набувають усе більшої популярності в зарубіжних 
країнах, тому що одночасно поєднують усі переваги інтеграційних структур при збереженні 
фінансової та організаційно-управлінської автономії підприємств. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Розвиток ринкової економіки з кожним днем ставить все нові вимоги до вищого 
менеджменту вітчизняних металургійних підприємств. При виборі стратегічних напрямків 
важливим є вміння управляти підприємством з урахуванням сучасних вимог. Для того, щоб 
процес управління змінами був ефективним та відлагодженим, керівникам промислових 
підприємств, або працівникам, відповідальним за впровадження змін, необхідно оперувати 
кількома моделями. 
Проведення змін не може спиратися на інтуїцію, а вимагає систематичного підходу. 
Щоб управляти змінами потрібно впорядкувати процес, обґрунтовувати його структуру. 
Структура процесу змін має характер багатоступінчатого і повторюваного процесу рішення 
проблеми. Вона включає процеси розпізнавання проблем, їх рішення, дії по контролю і 
закріпленню змін.  
Для сучасного стану розвитку металургійної галузі характерний спосіб здійснення 
змін – революційний. Однак, вимоги сьогодення потребують від керівництва підприємств                                                         35 зав. кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
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застосування і еволюційних методів. В табл. 1 надані сучасні методи здійснення змін, що дає 
можливість керівникам вибрати найбільш притаманний спосіб для підприємства. 
Таблиця 1 
Сучасні методи здійснення змін (структуровано автором на основі [1-4]) 
Найменування 
методу 
Сутність Дії для підприємства Здійснення змін 
Революційні 
Аутсорсинг Цілеспрямоване виділення деяких 
бізнес – процесів підприємства і 
делегування їх реалізації іншим 
організаціям - виконавцям 
Зосередитись підприємству 
на основних виробничих 
процесах, гнучко реагувати 
на зміни ринку 
Зміни в організаційній 
структурі, ризик втрати 
контролю над 
власними ресурсами 
Даунсайзинг Радикальне організаційне 
схуднення,що має на увазі 
зменшення розмірів підприємства 
за рахунок ліквідації або продажу 
його підрозділів і служб 
Зниження витратної 
частини бюджету за 
рахунок масового 
скорочення кадрів. 
Зміни в підході до 
керівництва 
персоналом та його 
мотивації 
Бенчмаркинг Еталонне зіставлення 
підприємства за вибраними 
параметрами з іншими 
підприємствами. Моніторинг 
кращих прикладів ведення бізнесу 
і навчання на них 
Інтегрує в єдину систему 
розробку стратегії, 
галузевий аналіз і аналіз 
конкурентів 
Реагувати на зміни ще 
тоді, коли вони 
відбуваються у інших 
галузях 
Біореінжиніринг Продовження реінжинірингу, 
комплексний вплив на 
підприємство 
Вплив на організаційну 
культуру узгоджується з 
інжинірингом бізнес - 
процесів 
Зміни на підприємстві 




Формалізація бізнес - процесів 
підприємства і методів оцінки 
якості  




 оцінки цих процесів, з метою 
забезпечити 
конкурентоспроможність 
підприємства в середньостроковій 
перспективі і отримувати зіставні 
оцінки якості системи управління, 
що діє в стратегічній перспективі  
процесів, створює основу 




коректировка під них 
стратегічний потенціал 
Лін – продакш 
(бережливе 
виробництво) 
Створення ринкової виробничої 
системи підприємства, вся 
діяльність якої спрямована на 
задоволення споживача і 
мінімізацію витрат під-приємства 
за всім ланцюжком створення 
цінності 
Робить виробничий процес і 
систему прийняття рішень 
прозорим і легким для 
контролю 





6 – Сигма)  
Акумулювання досвіду реалізації 
щодо поліпшення операційної 
ефективності під-приємства з 
метою подальшого використан-ня 
щодо організаційного розвитку 
підприємства 
Зниження варіабельності 
бізнес - процесів 




Отже, існує низка концептуальних моделей управління змінами, які розкривають ті чи 
інші аспекти перетворень та логічну послідовність їх ініціювання та проведення. Ці моделі 
підтвердили свою дієвість у світовій практиці здійснення змін на підприємствах і можуть 
служити базою для створення інтегральної, практично орієнтованої моделі структурних змін на 
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ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК ІНДИКАТОРИ КРИЗИ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
На теперішній час сформувалась достатньо чітка система критеріїв та показників 
оцінки фінансового стану підприємства. Проте, не зважаючи на відмінності у методиках, 
практично весь спектр методичних підходів до проведення діагностики фінансового стану 
підприємства включає такі етапи: розрахунок системи фінансових показників; визначення 
середньої інтегральної (рейтингової) оцінки фінансового стану підприємства. Питання 
відбору ряду показників, що найбільш об’єктивно відображають тенденції зміни фінансового 
стану, розв’язуються кожним підприємством самостійно.  
Однак будь-який набір, як правило, складається з чотирьох груп: показники 
ліквідності; показники фінансової стійкості; показники рентабельності (прибутковості); 
показники ділової активності (оборотності). Оптимальна економіко-математична модель 
діагностики фінансового стану повинна враховувати усі складові ФСП, тому в якості 
вихідних параметрів потрібно включати показники, які представляють кожну з наведених 
груп фінансових показників.  
Показники фінансового стану підприємства, передбачені методиками оцінки 
фінансового стану та ймовірності банкрутства, які використовуються в Україні  можна 
сформувати у чотири блоки, а саме показники ліквідності і платоспроможності, фінансової 
стійкості, рентабельності і прибутковості та ділової активності (оборотності).  
Аналіз показників ліквідності та платоспроможності свідчить про те, що більшість 
методик передбачає розрахунок двох і більше показників, які фактично характеризують один 
параметр фінансового стану, відповідно такі показники тісно корелюють між собою, а це 
призводить до суттєвого відхилення результатів аналізу від реального стану речей. Блок 
показників фінансової стійкості вказує на аналогічні недоліки оцінки фінансового стану та 
ймовірності банкрутства. Аналіз показників рентабельності та прибутковості вказує на те, 
що типові методики майже не включають показники, які характеризують фінансову 
потужність підприємства, тобто показники, що розраховуються на основі інформації звіту 
про рух грошових коштів. Враховуючи це, доцільним є розроблення індивідуальних моделей 
діагностики фінансового стану підприємств різних галузей. 
Показник значною мірою залежить від якісних оцінок операційних та фінансових 
ризиків підприємства. Окрім цього, значним чином ураховує якісні оцінки зовнішнього 
ризикового середовища, у якому функціонує підприємство.  
Аналітичні висновки у разі використання абсолютних показників вартості можна 
здійснювати лише за їх аналізу в динаміці. Ускладненим є також  порівняльний аналіз з                                                         
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